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M Á N D O K Y  B É L A  vendégjátéka.
A „theatre fran^ais" müsordarabja, e színpadon először.
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Szerda, 1885. évi april hó 22-kén,
MÁNDOKY BÉLA vendégjátékául, e színpadon először:
Seiglíére kisasszony,
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— Halmay Imre. 

















Történik: 1817-ben a Seigliére-kastélyban, Boitierben.
|p^p~ MÁNDOKY BÉLA, a magyar színészet egyik legkiválóbb tagja, a debreczeni müpártoló közönségnek másfél évtizeden át kedvencze, 
engedve a több oldalról hozzá intézett óhajnak, azon reményben bátorkodik magát egy-két szerepben bemutatni s egyszersmind huszonöt éves színészi 
jubileumát megünnepelni, hogy szerény tehetsége s a magyar színészetnél huszonöt éven keresztül szerzett szinmüvészi és színigazgatói érdemei a mii- 
pártoló közönség minden rétegében megérdemelt figyelemben és pártfogásban fognak részesülni.
Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, £
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleli zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton- 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
B S F "B érle th ird etés . Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, miszerint ittmüködésem még e hó végéig, tehát alig pár napon keresztül 
tart. Az idénybérlet a holnapi előadással bevégzödvén, a tisztelt bérlő közönség iránti figyelmem tanujeleül még öt előadásra nyitok bérletet. Ez öt előadásra a bérlet­
összeg egy-egy este annyiba kerül, mint az egész idénybérlet alatt, vagyis oly csekélybe, hogy bátor vagyok hinni, miszerint a mélyen tisztelt bérlő uraságok kivétel 
nélkül megtartják helyeiket s a még hátralevő nehány előadást becses pártfogásukkal szerencséltetik. Bérletárak öt előadásra: családi páholy 18 forint 75 krajczár, 
alsó- és középpáholy 13 forint 12 krajczár, felső páholy 8 forint 12 krajczár, elsőrendű támlásszék 3 forint 12 krajczár, másodrendű támlásszék 2 forint 50 krajczár, 
földszinti zártszék 1 forint 87 krajczár. Az öt előadásra terjedő bérletben többek közt színre kerül: „Bukow, a székelyek hóhéra, v a g y : a m ádéfalv i veszedelem " 
nagy történeti látványos színmű énekekkel, tánczokkal, csoportozatokkal és némaképletekkel. A mélyen tisztelt bérlő közönség meggyőződvén arról, hogy a lefolyt 
négy éven keresztül a legújabb, legvonzóbb darabokat bérletfolyamban adattam s egyik fötörekvésem mindig az volt, hogy állandó közönséget nyerjek előadásaimra, 
szabadjon remélnem, hogy ngy e nehány bérletet, mint hátralevő előadásaimat tömeges pártfogásukkal fogják szerencséltetni. A bérletösszeg fölvevésével s bérlet­
jegyek kiosztásával Som olik Lörincz színházi pénztárnok van-megbízva. Mely tisztelettel K recsányi Ignácz, színigazgató.
Holnap, csütörtökön, MÁNDOKY BÉLA huszonöt éves színészi pályájának jubileumául, bérletszünetben:
Sheridan Bichard, a földhöz ragadt szegény.
Szinmü 4 felvonásban.
Kezdete 7, vége 9 ‘|4 órakor.
Debreezen, 1885. Nyom. a Táros könyvnyomdájában. — 550.
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ürecsányi Ignácz, színigazgató. 
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